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Official News Release 
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1985 NAIA ALL-DISTRICT 22 SOCCER TEAM 
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District 22 Coach of the Year -- Ian Day, Tiffin University 
District 22 Championship Game: 
Wilmington College 3 Tiffin University 1 
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For more information: Jeff Schwartz 
District 22 Information Director 
Mt.Vernon Nazarene College 
Ht.Vernon, OH 43050 
(614) 397-1244, ext. 274 
(614) 397-1033 
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